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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.761/67. nom
bra jefe del Polígono de Tiro Naval "Janer", Co
mandante-Director de la E. T. A. N. y Jefe de la
Flotilla afecta al Capitán de Navío (A) (G) don Ra
fael Márquez Pifiero, que cesará en el Alto Estado
layo r.
Este defino se confiere con carácter forzoso.
Madrid 2.-) de abril de 1%7.
xcmos. Sres.
res. ...
• ••
NIETO
Ministerial núm. 1.762/67. Se nom
a Comandante del submarino S-31 al Capitán de
orbeta (S) (E) don Julio Albert Ferrero, que ce
sará en la J. U. D. P. E. R. con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día 15
de julio del año actual, después de permanecer una
emana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
,
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
'
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.763/67 (D).—Se dis
pone que los -Capitanes de Corbeta (E) don Marceio Angoso Villarejo y (AS) don Arturo López dela Osa Garcés pasen destinados a la Secretaría Técnica del Servicio de Repuestos de la Dirección deAprovisionamiento y Transportes.
Madrid, 21 de abril de 1967.
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.764/67. — Se nom)ra Comandante del patrullero. Cándido Pérez al Teiiente de Navío (AS) don José María Calderón Ales,ó11, que cesará como Instructor del C. I. L. A. S.'C. I. A. F.).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de abril de 1967.
:xcmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.765/67. Se nom
bra Comandante del dragaminas Si/ al Teniente de
Navío (El) don Antonio González-Llanos Galvache,
que cesará corno Segundo Comandante del minador
Tritón con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho dragaminas el día 13 de julio del
presente ario, después de haber permanecido una se
mana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ,..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.766/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío don Manuel Gómez
Muñoz cese en el minador Neptuno y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Palma de
Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excnios. Sres.
...
NIETO
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial 'núm. 1.767/67 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Fragata don Angel LiberalLucini, por estar comprendido en el apartado A), artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en laLey de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) yOrden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo quedetermina la Orden Ministerial de 8 de noviembrede 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los beneficios que respecto a derechos pasivos máximos conceden .las citadas disposiciones.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ... NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.768/67 (D).--A petición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado enel vigente Reglamento de Licencias Temporales,aprobado por Real Decreto de 15 de junio de 1906(D, O. núm. 55), se concede al Teniente de Navío(S) don Camilo .Carrero Martínez de Galinsoga prórroga a la licencia por asuntos propios que se halladisfrutando, debiendo cesar en la misma con la antelación suficiente para incorporarse al próximo cursode Especialización en .Electrónica, que comenzará eldía primero de septiembre del ario actual en la Escuela correspondiente.
Madrid, 21 de abril de 1967.
Excrnos. Sres. ...
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NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.769/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre ,de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Rosario Domín
guez Bensusán al Teniente de Navío don Vicente
Rodríguez junquera.
Madrid, 23 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
nt-stinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.770/67.—Se nombra
Comandante del patrullero del Servicio de Vigilan
cia Fiscal Sacre al Alférez .de Navío de la Reserva
Naval Activa don Vicente Giménez Jover, que ce
sará en la -situación de "al servicio de otros Minis
terios".
Con arreglo al punto 8.0 de ta Instrucción de Or
ganización número 002 del Estado Mayor de
la Ar
mada, de 22 .de febrero de 1965, percibirá. sus habe
res con cargo al presupuesto del Ministerio de Ha
cienda.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excmos. Sres.
7
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.771/67 (D). P:ara
cubrir vacante existente en el e'mpleo de Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Sargento primero don Isidoro Muñoz García, con
antigüedad de 19 de abril de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
don Bartolomé Infantes Gómez.
Madrid, 22 .de abril ,de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
al servicio activo del mismo y su .destino al Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
,de Cartagena, cesando en la situación de "separación
temporal del servicio" en que actualmente se en.
cuentra.
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.772/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Forjador) José Valle Huertas, se dispone la vuelta
Página 1.240. DIARIO OFICIAL
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NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe dei
Servicio de Personal e Intendente General de es
Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.773/67 (D).—Por re.
unir las condiciones que .determinan la Ley ,de 231
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Order,
Ministerial número. 2.768/62 (D. O. núm. 186), (
dicta instrucciones complementarias, y de confor:
dad con lo informado por la Junta Permanente
Cuerpo de Suboficiales, se concede la .Cruz a la CG:.,
tancia en el Servicio, en las categorías que se indican
con la antigüedad y efectos administrativos que se
citan, al personal .de la Maestranza de la Armal
que a continuación se relaciona:
Cruz pensiónada con 4.000 pesetas anuales a partr
del 22 de febrero de 1967.
Capataz segundo .don jerónimo Núñez de la Pa
Antigüedad de 22 .de febrero ,de 1957.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a parti:
del 12 de diciembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Mar
Salud Ramos-Yzquierdo Reig. Antigüedad 1
12 de diciembre de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a pi
del 15 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda doña E
cisca Uruñuela Murcia.—Antigüedad de 15 de ert
ro de 1962.
Cruz ,pensionada con 4.000 pesetas anuales a pan'
del 22 de febrero de 1967 por aplicación del arde
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto dell
. (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de primera don Franc
co Pérez Olmos.—Antigüedad de 17 de septied.
de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales al
del 21 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de primera don Man
Martínez Lanza. Antigüedad de 21 de el
de 1957.
Madrid, 21 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETC
LX
Personal vario.
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Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.774/67 (D). Como
resultado de concurso celebrado al efecto
en la j u
risdicción Central entre personal que
reúne las con
diciones que fija el artículo 14 de la Reglamentación
de Trabajo .del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), se promueve a las categorías que se indican
al personal que se relaciona a continuación :
A Oficial primero Administrativo.
Señorita Mercedes Bonelli Otero.
Señorita Fuencisla Díaz Esteve.
Don losé Ribera Cabado.
Don Emilio Díaz García.
Señorita Ana María Moreno Morales.
Señorita María .del Carmen Carrascosa Barrón.
Señorita María del Carmen Esteban de la Mora.
A Oficial segundo Administrativo.
Señorita María Teresa Coso López.
Señorita Encarnación Montes Mediavilla.
Don Rogelio Tomás del .Campo García.
Los interesados continuarán prestando servicios en
sus actuales destinos y les corresponderá en sus nue
vas categorías los siguientes emolumentos :
Los Oficiales primeros Administrativos, el sueldo
base mensual de dos mil seiscientas pesetas (2.600,00)
y plus de setecientas ochenta pesetas (780,00) ; los
Oficiales segundos Administrativos, el sueldo base
mensual de dos mil quinientas veinte pesetas (2.520,00)
y plus de seiscientas pesetas (600,00), *conforme a la
Orden Ministerial Comunicada número 1.783/66, de
20 de octubre, en relación con el Decreto núme
ro 2.419/66, de 10 de septiembre, quedando subsis
tentes las demás condiciones estipuladas en las res
pectivas Ordenes Ministeriales de su contratación.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 22 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.775/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.960/66, de 7 de noviembre
de 1966 (D. O. núm. 258), se dispone la contratación.
con carácter fijo, del personal que seguidamente se
relaciona y con las categorías profesionales que al
frente de cada uno se expresan :
Señorita Elisa Sánchez-Ulloa Gutiérrez.—Oficial
segundo Administrativo.
Antonio Raspeño Bautista.—Peón.
Número 97.
Para prestar sus servicios en el Almacén Central de
Respetos (Ciudad Lineal), dependiente de la jefatu
ra .del Apoyo Logístico, con sujeción a la Reglamen
tación .de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes concordantes.
,Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios de los interesados en la categoría y carácter
con que se verifican las contrataciones.
Madrid, 20 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERII
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.776/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don Ra
món Calderón de Ahumada cese en el Estado Mayor
de la Armada y pase destinado, con carácter forzoso,
a la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.777/67 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Emilio Salas González de Quevedo cese en el Gru
po Especial y pase a desempeñar el cometido de
Ayudante Personal del Contralmirante Tefe .del Man
do Anfibio, don Andrés de Benito y Peláez.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.778/67 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Servicio de Nor
malización Militar, vengo en nombrar Secretario de
la Oficina de Normalización número 48, "Infante
ría de Marina", sin cesar en su actual destino, al
Comandante de dicho Cuerpo don Enrique Nuche
Pérez, en sustitución del Coronel don Luis Pérez
Manso, que fué .destinado a la Escuela de Aplicación
del Cuerpo como Director .de la misma por Orden
Ministerial número 1.503/67 (D. O. núm. 81).
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.779/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de los
Santos Vivas y Mariscal al Teniente de Infantería
de Marina don Ventura Moreno Sanz.
Madrid, 24 de abril de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.780/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Dolores
de Cózar Pardo al Teniente de Infantería de Ma
rina don Juan Luis García Seijas.
Madrid, 24 de abril de 1%7.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE _JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas cine se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETA S
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE -LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRÍSIMOS
SEÑORES:
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Antonio Barcia González, con
antigüedad .de 4 de marzo de 1%7, a partir de 1 de
abril de 1967. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don Alfonso de los San
tos Lasurtegui, con antigüedad de 27 de febrer
de 1967, a partir de 1 .de marzo de 1967. Cursó la
documentación
'
el Ministerio de Marina.
Página 1242.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 ])
DICIEMBRE DE 1958 ( D. O. NUM. 295).
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, 'don Miguel Rosendo An
tón, con antigüedad de 22 de enero de 1964, a partirde 1 de febrero de 1964. Cursó la .documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde como comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden; reformado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10 de 1958).
Teniente Coronel, activo, idon Manuel Cort Loza.
no, con antigüedad de 27 de enero de 1966, a partir
de 1 de febrero de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde como comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden, re
formado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10 de 1958).
Madrid, 14 de abril de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 458.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli.miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 ,de abril .de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
.Capitán de' Navío, retirado, don Joaquín Portela
Rodríguez.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 6.066,23.—Haber pasivo mensual que debe per
cibir, una vez incrementado al anterior el 125. por
100, con arreglo a la Ley 1/1964 y Decreto 3.382/65:
13.648,81 pesetas .desde el .día 1 de diciembre de 196(',.
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madriel.—Fecha de hi
Orden de retiro : 9 .de mayo de 1966 (D. O. M. nú
mero 108).(a).
Auxiliar Administrativo de primera .de la Armada
retiradp, don José Manuel Díaz Penelas. Haber
mensual que le corresponde : 3.706,93 pesetas.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, una vez hiere
mentado al anterior el 125 por 100, con arreglo a
Ley 1/1964 y Decreto 3.382/65 : 8.340,59 peseta,
desde el día 1 de marzo de 1967, a percibir por hl
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillr
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Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro: 10 de agosto de 1966 (D. O. M. nú
mero 187).—(f) (j).
Capataz segundo de la Maestranza de la Armada,
retirado, don José Guimera y Miranda.—Haber men
sual que le corresponde : 3.108,49 pesetas.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1/1964 y Decreto 3.382/65 : 6.994,10 pese
tas desde el .día 1 de marzo de 1967, a percibir por
la Delegación .de Hacienda de Baleares.—Reside en
Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden de retiro :
lo de agosto de 1966 (1). 0. M. núm. 187).—(f) (j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
nalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a coruar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la canidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
ora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
ermenegil do.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la canidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
a Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de sumpleo.
Madrid, de abril de 1967.—E1 General SecreRazón Buitrago.
Del D. 0. del Ejército núm. 90,pág. 405.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo disnuesto en el artículo 42 del Reglamentopara aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación deseñalamiento de haberes pasivos actualizados concedidos en virtud de las facultades conferidas a esteConsejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), número 82, de 23 de diciembre de 1961, y 11.2, de 28 dediciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de quepor las Autoridades competentes se dé cumplimientolo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglaento.
Madrid, 7 de abril de 1967.—E1 General Secrelo Manuel Razón -Buitrago.
Número 97.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Técnico Mayor Sanitario de la Armada,retirado, don José Marchante Domínguez.—Haber
mensual que le corresponde: 25.410,00 pesetas des
de el .día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112de 1966: 21.598,50 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz. Reside en Cá
diz.—(a) (1)).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de-reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y la'le presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción deeste señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 1.666.66 pesetas por la pensión de la mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de SanHermenegildo.
Madrid, 7 de abril de 1967.—E1 General Secretario, Manuel Razón Buitrago.
(Del D. O. del Ejercito núm. 93 pág. 500.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones de guerra extraordinarias, actualizadas por revisión de las mismas, según disponen las Leyes número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de conformidad con las facultades que le confieren a esteConsejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridadescompetentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 27 de marzo de 1967.—E1 General Secretario, Manuel Razón Buitrago.
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Número 97. Miércoles, 26 de abril
de 1967
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Leyes nú
meros 82, de 23 de diciembre de 1961 `B. O. del Es
tado" núm. 310), y 1 de 1964 (D. O. núm. 100).
Madrid. — Doña Enriqueta Pico Cañeque, viuda
del Capitán de Corbeta D. José Tapia Manzanares.
Actualización: Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23, de 'diciem
bre de 1961 : 4.279,16 pesetas.—Total : 8.5518,32 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en ■ladrid. (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con. arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben
formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el cija siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la
Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Se anula el señalamiento hecho por
este Con
sejo Supremo según Orden Circular
,de 26 de agosto
de 1965 (D. O. núm. 206) y se hace el presente, que
percibirá en las mismas condiciones que
el anterior
desde la fecha que se indica en la relación, previa
liquidación y 'deducción de las cantidades percibidas.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma
: Des
de el 1 'de enero al 3,1 de diciembre de 1965 percibi
rá mensualmente la cantidad dé 6.418,74 pesetas, in
cluido el 50 por 100 ; desde el 1 de enero
al 31 de
diciembre de 1966 percibirá mensualmente
la canti
dad de 7.488,53 pesetas, incluido el tercer 25 por 100,
y ,desde el 1 de enero de 1967 percibirá
mensualmen
te la cantidad de 8.558,32 pesetas, incluido el cuar
to 25 por 100.
Madrid, 27 de marzo de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, pág. 375.)
LX
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAD11
ARSENAL DE LA CARRACA
Junta de Subastas.
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere.
sane, que a las once horas ,del 'día 30 del próximo
mes ,de mayo se procederá a la venta en pública su
basta de los materiales inútiles que a continuación
se detallan:
Clasificación núm. 106-107/67. Precio tipo: p•
setas 221.180,00.—Tres lavadoras, una caja de cau.
dales, un autobús marea "Hércules", 1.300 kilos dt
baterías de plomo ; un motor "Sulzer Diessel", do;
bombas alternativas, dos motores trifásicos de 511p.
un motor de gasolina de 16-20 Hp., ,dos mesas calcu
ladoras, tres alzas ,directoras, dos torres 'directora,
seis receptores, alzas y .derivas, dos receptores de ele.
vación de cañón de 120 mm., dos platillos de alean.
ce ,de cañón de 120 mm., cinco platillos de demou
de cañón de 120 mm., un calculador y dos aparato:
de instrucción ,de cargadores para cañón de 120 mm
Clasificación núm. 108/67. — Precio tipo
tas 235.690,00.-77.236 kilos 'de tablestacas de hierro,
15.000 kilos de chatarra de hierro, 300 kilos de lana
inútil, (os proyectores y dos generadores.
Para información y ,detalles pueden 'dirigirse a
señor Secretario de la junta de Subastas, en el NI
gociado de Obras ,del Arsenal, 'de 11 a 13 horas er
días hábiles.
La Carraca, 18 ,de abril de 1967. ElComandandeIntendencia, Secretario.—Firmado : José Quijo.
no.—Rubricado.
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIALAUTOMÓVIL
El día 29 de mayo próximo, a las once horas, ter.
drá lugar en el Parque de Automovilismo Navall
litar húmero 3 la venta en pública subasta de mal
rial automóvil de distintos tipos y marcas, de acuel
con los pliegos de condiciones expuestos en
la jek
tura del Servicio de Transportes de la Armada :pb
za 'de Colón, 4, Madrid) y en el citado Parque.
Dicho material puede ser examinado durantel
días laborables de 9 a 13 horas.
San Fernando, 20 de abril de 1967. El Co
dante ,de Intendencia, Secretario, José María de?.
lacio.
-
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